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1. Існуюча в Україні практика оцінки контролю якості незалежного аудиту не в повній мірі 
відповідає вимогам діючого законодавства Європейського Союзу. Зокрема, у діючій системі 
контролю якості аудиту в Україні відсутній інститут суспільного (громадського) нагляду, що в свою 
чергу не дозволяє в повній мірі забезпечити незалежність оцінки системи контролю якості аудиту. 
2. У Рекомендаціях Європейського Союзу наголошується, що будь-яка зовнішня система 
забезпечення якості повинна бути об’єктивною і незалежною від аудиторської професії. 
3. Не в повній мірі відповідає діюча система контролю якості аудиту принципам незалежності та 
прозорості. 
4. Кадрове забезпечення системи контролю якості в Україні не в повній мірі відповідає принципам 
незалежності, так як в Рекомендаціях Європейського Союзу інспектування роботи аудиторів, 
аудиторських фірм повинно проводитися органом суспільного нагляду. 
5.  У перспективі доцільно  дотримуватись Директив Європейського Союзу щодо порядку 
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С каждым годом возрастает актуальность изучения МСФО. Это во многом объясняется 
повышением требований к ведению отчетности для некоторых групп организаций, в том числе 
банков, открытых акционерных обществ, страховых организаций. Возрастает спрос на 
дипломированных специалистов в области финансов и бухгалтерского учета. 
При переходе Республики Беларусь на МСФО необходима сертификация бухгалтеров. 
Национальная сертификация специалистов по МСФО, претендующих на должность главного 
бухгалтера общественно значимых организаций, предусмотрена в законопроекте о бухгалтерском 
учете и отчетности. Также следует отметить, что общественно значимые организации Беларуси 
планируют с 2014 года составлять консолидированную отчетность в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности. Об этом сообщила 12 декабря 2012 года 
журналистам председатель Постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей 
Национального собрания Людмила Добрынина, передает корреспондент БЕЛТА. По ее словам, 
введение такой обязанности крайне важно для обеспечения прироста иностранных инвестиций и 
развития государственно-частного партнерства. 
Проблема сертификации в Республике Беларусь в настоящее время, состоит в том, что государство 
– как его исполнительная, так и законодательная ветви – объединяет руководителей и специалистов, 
имеющих разные точки зрения на проблему реформирования учета и финансовой отчетности. И 
данное явление происходит по причине отсутствия единого мнения между основными 





В связи с необходимостью повышения своего профессионального уровня, многие белорусские 
специалисты, работающие в области финансов, бухучета и МСФО, стремятся получить знания 
стандартов МСФО и их применения. Все чаще специалисты не просто выбирают программы 
повышения квалификации, но и стараются подтвердить свои знания дипломами международного 
образца, поскольку получение дипломов международного образца – хороший шанс повысить свою 
зарплату и сделать работу более интересной [1, с.7]. 
Если сравнивать белорусские и международные программы, то белорусские проигрывают в связи 
с тем, что они, как правило, представлены в основном авторскими курсами теоретиков и практиков 
бухгалтерского учета. Эти программы не являются международно-признанными. Как правило, 
программы ведут преподаватели ВУЗов и реже – практики. Их характерной особенностью является 
ознакомительная направленность при недостаточной глубине изложения материала. 
Поэтому в Беларуси все более популярными становятся программы подготовки на получение 
дипломов международного образца. В этих программах, помимо самих стандартов, преподаются еще 
и экономические и финансовые дисциплины. Такой, наиболее полный подход формирует у 
составителя отчетности по МСФО необходимый образ мышления,  отличный от традиционного 
бухгалтерского [1, с.9]. 
Рассмотрим наиболее распространенные программы международной сертификации бухгалтеров: 
ACCA DipIFR (Ассоциация сертифицированных присяжных бухгалтеров; диплом по 
Интернациональной Финансовой Отчетности.) и  программы IСFM (Институт Сертифицированных 
Финансовых Менеджеров). АССА DipIFR - представляет собой специализированный курс, 
выделенный из профессиональной международной бухгалтерской квалификации АССА, 
предназначенный для освоения исключительно МСФО. По объему курс ориентирован на аналитиков, 
аудиторов, охватывает большой объем специализированных тем, задач. Курс для национальных 
бухгалтеров, впервые осваивающих МСФО, трудоемкий, уровень сдачи международного экзамена – 
55 % [3]. 
Программы ИСФМ разработаны ведущими специалистами Великобритании, переведены и 
адаптированы на русский язык профессионалами в области финансов, бухучета и менеджмента, 
отвечают международным стандартам, направлены на решение практических вопросов и задач. Курс 
МСФО ИСФМ одобрен Минфином РБ, включает освоение базовых стандартов МСФО, составление 
отчетности по МСФО, необходимый и достаточный уровень для специалистов, впервые 
осваивающих  МСФО. Процент сдачи международного экзамена ИСФМ – 85 %. 
В таблице 1представим основные характеристики данных программ. 
Таблица 1 – Основные характеристики программ ACCA DipIFR и программы IСFM. 
Характеристики ACCA DipIFR Программы IСFM 
1.Выдаваемый документ Диплом по международной 
финансовой отчетности ACCA 
(DipIFR) 







Дипломы по модулям:  
 –МСФО и Финансовый учет;  
–Учет затрат и себестоимости 
продукции; 
 –Финансовый менеджмент и 
финансовый анализ; 






















для сдачи экзамена) 
–Аттестат профессионального 
бухгалтера / аудитора, и/или 
–соответствующий уровень 
образования, и/или 
–не менее чем 2-летний опыт 
работы в области бухучета и 
аудита 
Образование не ниже бакалавра, 
и/или 
– опыт работы от 2 лет  в зависимости 
от квалификации, и/или 
– наличие дипломов и сертификатов 
ICB 
В Беларуси среди специалистов, работающих в компаниях с зарубежными инвестициями уже 
достаточно много специалистов с американскими и британскими дипломами и сертификатами. 
Однако для большинства белорусских бухгалтеров эти программы недоступны – как по цене, так и 
из-за отсутствия необходимости в получении сертификата, поскольку считают, что диплома о 
высшем образовании вполне достаточно для работы бухгалтером. 
Следует отметить, что в Беларуси с каждым годом увеличивается число предприятий, работники 
которых прошли сертификацию по программе АССА. В число таких предприятий вошли: СП ЗАО 
«Милавица», ОАО «БЕЛХИМ», СООО «Первая шоколадная компания», «ОАО Белтрансгаз» и др. 
Таким образом, преимущества программ международной сертификации очевидны: они создают 
возможность международного профессионального обмена опытом и сотрудничества компаний. 
Конструктивные дискуссии, консультации, передача собственного опыта способствуют обогащению 
теории и практики бухгалтерского учета. Однако в Республике Беларусь обязательная сертификация 
бухгалтеров на получение международно-признанной квалификации бухгалтера по программам 
CIPA, ACCA и другим пока не проводится. Одна из причин — отсутствие государственной 
поддержки. В то же время создание системы профессионального образования с участием 
специализированных международных и национальных организаций — необходимый элемент 
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Амортизация играет важную роль в определении финансового положения компании. Поэтому 1 
января 2011 года было введено такое понятие как «амортизационная ликвидационная стоимость». 
Амортизационная ликвидационная стоимость представляет собой оценочную величину в текущих 
ценах, которую организация планирует получить от реализации объекта основных средств или 
нематериальных активов, за вычетом предполагаемых затрат, связанных с их реализацией, в конце 
устанавливаемого срока полезного использования указанного объекта. Амортизационная 
ликвидационная стоимость рассчитывается исходя из предположения, что данный объект уже достиг 
того состояния, в котором, как можно ожидать, он будет находиться в конце срока полезного 
использования [1, с.11] 
Данное нововведение направлено на сближение законодательства о бухгалтерском учете с 
международными стандартами финансовой отчетности. МСФО (IAS) 16 «Основные средства», 
содержащее определение статочной стоимости, которое по своей сути аналогично вновь введенному 
в Инструкции понятию амортизационной ликвидационной стоимости. 
П
ле
ГУ
